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Vjeèni manjak financijskih sredstava za knjiÞnice u Hrvatskoj veæ
je postao normalna stvar. Novaca je malo, cijene rastu, a korisnièki
zahtjevi sve su brojniji i sloÞeniji. Prema poznatom Murphyjevom
zakonu (http://www.murphys-laws.com) u fondu Vaše knjiÞnice
nemate upravo ono što je korisniku najhitnije, najnuÞnije potreb-
no za najvaÞniju stvar na kojoj trenutaèno radi, a trebala je biti
gotova još juèer. Takva iskustva èesto su uobièajena stvar i u
znanstvenoj knjiÞnici kao što je naša. Znanstveni rad u prirodnim
znanostima zahtijeva literaturu širokog vremenskog raspona (ali
uglavnom najnoviju) u najrazlièitijim oblicima. Kada korisnik utvr-
di da upravo taj èlanak, tu knjigu, tu stranicu iz disertacije iz 1956.
njegova knjiÞnica ne posjeduje, nastupaju razoèaranje i umjerena
zabrinutost (blaÞi oblik reakcije) ili izrazito nezadovoljstvo popra-
æeno oštrom kritikom knjiÞnica kao takvih te knjiÞnièara i nje-
govog rada, tj. (ne)sposobnosti (teÞi oblik reakcije). Ljutom koris-
niku teško je objasniti zašto odreðeni èasopis nije pretplaæen,
zašto je neka prastara knjiga nestala u tami vremena, zašto njegova
knjiÞnica nema nešto što se nikako ne uklapa u tematiku koju
knjiÞnièni fond pokriva... Korisnik je, kao i kupac, uvijek u pravu.
Korisnik jedino zna da nešto Þeli dobiti što brÞe i po što povoljnijoj
cijeni. Ne zanima ga proces nabave, samo rezultati. Tu na scenu
stupa svemoæna meðuknjiÞnièna posudba (u daljnjem tekstu:
MBP).
Vjerojatno ste se mnogo puta našli u opisanoj situaciji i pokušali se
graðe domoæi na najrazlièitije naèine, manje ili više uspješno.
Neka iskustva MBP-a KnjiÞnice IRB-a mogla bi vam biti od koristi.
Prvi je korak, svakako, toèno utvrditi što korisnik Þeli. Postojeæu
referenciju dobro je provjeriti, a manjkavu je nuÞno dopuniti. To
je teÞe ako se narudÞba definira kao “ona knjiga o osnovama fi-
zike, imali smo ju, bila je malena i siva i stajala je na ovoj polici pri-
je 30 godina” ili kao “rad iz 1967. u èasopisu Physical Review D,
autora J. Smitha. Ili je moÞda bila rijeè o èasopisu Physics Letters?
Autor je moÞda ipak neki Jones...”. Problematiène mogu biti i refe-
rencije iz popisa literature pogrešno navoðene godinama, iz rada
u rad. Sreæom, danas postoje brojni mreÞni izvori koji pomaÞu u
pronalaÞenju toène referencije: arhive e-èasopisa, bibliografske
baze podataka, e-katalozi knjiÞnica...
Nakon toga treba utvrditi koja knjiÞnica posjeduje traÞenu graðu.
Dobro je još jednom provjeriti vlastiti fond: korisnik (a ponekad ni
knjiÞnièar) ponekad ne zna ili zaboravi što mu je sve na raspola-
ganju. Ne zaboravite niti velik broj e-èasopisa i baza podataka koji
su dostupni hrvatskoj akademskoj i istraÞivaèkoj zajednici putem
Centra za online baze podataka (http://www.online-baze.hr). Do-
stupnost e-èasopisa moÞe se provjeriti putem pretraÞivaèa Pero
(http://knjiznica.irb.hr/pero).
KnjiÞnice u Hrvatskoj
Nabava graðe iz knjiÞnica u Hrvatskoj je najjeftinija ili èak besplat-
na iako ne i najbrÞa. No u pronalaÞenju graðe susreæemo se, naÞa-
lost, s nekim poteškoæama:
– mnoge knjiÞnice nemaju elektronièki obraðen èitav fond
– (sav) elektronièki obraðen fond nije uvijek dostupan u e-katalo-
zima
– neki e-katalozi nisu aÞurni
– neki e-katalozi nisu u funkciji
– zbog nepostojanja jedinstvenoga knjiÞniènog softvera, ne pos-
toji niti jedinstveni e-katalog hrvatskih knjiÞnica
Sve navedeno komplicira i usporava nalaÞenje graðe. Za pretraÞi-
vanje e-kataloga moÞete koristiti:
– Preskok – PretraÞivaè knjiÞniènih online kataloga Hrvatske
(http://preskok.irb.hr) – Preskok ukljuèuje skupne kataloge SZI
podsustava Prirodoslovlje, Biomedicina, Humanistika i Tehnika,
NSK u Zagrebu, Sveuèilišne knjiÞnice u Splitu, Znanstvene knjiÞ-
nice u Zadru, Sveuèilišne knjiÞnice u Rijeci, Gradske i sveuèilišne
knjiÞnice u Osijeku, Sveuèilišne knjiÞnice u Puli i KnjiÞnice HAZU
u Zagrebu.
– KnjiÞnièni sustav Metel (http://library.foi.hr/m3/index.htm?
B=1)
– Skupni katalog KnjiÞnica grada Zagreba (http://kgz-opac.zaki.
com.hr/)
– Skupni katalog sustava Crolist (http://opak.crolib.hr/crolist.
html)
Ukoliko niste sigurni da neki OPAC ima aÞurne podatke, dobro je
provjeriti i mreÞnu stranicu odreðene knjiÞnice. Neke knjiÞnice na
vlastitim stranicama imaju aÞurne popise svoje graðe, koji iz razli-
èitih razloga nisu dostupni u skupnom OPAC-u.
Dobri, stari tiskani popisi periodike takoðer mogu biti od koristi za
lociranje starijih godišta èasopisa. Èesto je telefonski razgovor s ko-
legicom/kolegom iz druge knjiÞnice najpouzdaniji naèin provjere
stanja fonda.
Svaka knjiÞnica ima vlastiti pravilnik o (ne)naplaæivanju i uvjetima
usluge meðuknjiÞniène posudbe. Kopije èlanaka najèešæe se dobi-
vaju u “papirnatom”, a rjeðe u elektronskom obliku, o èemu ovisi i
vrijeme potrebno za nabavljanje graðe. U velikoj veæini sluèajeva
nailazimo na ljubaznost kolegica i kolega u drugim knjiÞnicama,
koji su, veæ prema dogovoru i hitnosti situacije, spremni brzo
skenirati, faksirati, slati poštom ili nam èak osobno dostaviti tra-
Þenu graðu. Na tome im, u naše ime i ime naših korisnika, naj-
ljepša hvala!
KnjiÞnice u inozemstvu
Ipak, znanstvenu literaturu vrlo èesto moramo potraÞiti u ino-
zemstvu. U 2007. godini KnjiÞnica IRB-a iz drugih je zemalja za
svoje korisnike naruèila 369 jedinica graðe (knjige, èasopisi). Po-
gledajmo najèešæe korištene servise i knjiÞnice èijim se uslugama
sluÞimo.
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Subito – Document Delivery Service
(http://www.subito-doc.de)
Njemaèki Subito poznat je mnogim knjiÞnièarima. Naša ga knjiÞ-
nica koristi veæ èetiri godine i moÞemo ga toplo preporuèiti – ime
mu opravdava brzina i efikasnost poslovanja. Korisnici Subita mo-
gu naruèivati graðu iz 36 znanstvenih, specijalnih, nacionalnih i
sveuèilišnih knjiÞnica u Austriji, Njemaèkoj i Švicarskoj. Usluge Su-
bita mogu koristiti fizièke osobe i institucije. Korisnici su svrstani u
nekoliko kategorija, o èemu ovisi cijena i uvjeti usluge. Za knjiÞni-
èare je predviðena kategorija Subito Library Service (za Hrvatsku
User Group 8), gdje su cijene znatno povoljnije. Svaka knjiÞnica
moÞe se registrirati kao korisnik Subita, uz izjavu da je financirana
iz drÞavnog proraèuna i nije profitabilna ustanova. Nakon registra-
cije knjiÞnica dobiva korisnièko ime i lozinku nuÞne za ulazak u
sustav. Èitav proces naruèivanja graðe odvija se putem mreÞnih
stranica Subita, kroz nekoliko koraka: nakon upisa traÞenog naslo-
va vrši se pretraÞivanje kataloga knjiÞnica-dobavljaèa. Iz dobivene
liste knjiÞnica korisnik odabire jednu iz koje se, popunjavanjem
online obrasca s bibliografskim podacima o traÞenome, naruèuje
graða. Korisnik u svakom trenutku ima uvid u sve detalje i status
svih svojih narudÞbi. Knjige se dostavljaju poštom u roku od tjedan
dana. Uvjeti dostave pojedinaènih èlanaka posljednjih su se godi-
na promijenili zbog pitanja autorskih prava: ovisno o izdavaèu èa-
sopisa, moguæe je dobiti ili papirnatu kopiju poštom, ili skenirani
èlanak u PDF-obliku e-poštom (u roku 1–3 dana), a neki izdavaèi
za sada ne dopuštaju kopiranje svojih izdanja. U tijeku su dogovo-
ri Subita i izdavaèkih kuæa o uvjetima korištenja njihovih naslova.
Posudba knjige stoji 14 a, a osnovna cijena èlanka poslatog e-mai-
lom je 6 a. Plaæa se toèno ono što je naruèeno i dobiveno: otprilike
svakih mjesec dana korisnik dobiva raèun s detaljnom specifikaci-
jom narudÞbi u posljednjem razdoblju. Raèun se zatim plaæa iz-
ravno Subitu. Sustav je vrlo detaljan, funkcionalan i logièan za
snalaÞenje, a èitavo je suèelje prevedeno i na engleski jezik. Na
mreÞnim stranicama Subita moÞete naæi detaljne informacije o
uvjetima korištenja, uslugama, cijenama, registriranju, promjena-
ma u radu zbog primjene autorskih prava i mnogo èemu drugome.
VaÞno je naglasiti da za naruèivanje preko Subita nije potreban
posrednik. Ukoliko ste, u dogovoru sa svojom matiènom ustano-
vom i korisnicima, u moguænosti organizirati plaæanje mjeseènog
raèuna, registrirajte se kao korisnik i ubrzajte dobavljanje graðe iz
inozemstva. Mnogo smo puta narudÞbu mogli ispuniti u jednom
danu: naruèivši èlanak ujutro, korisniku smo ga mogli proslijediti
veæ isto poslijepodne.
TIB Hannover – German National Library
of Science and Technology
http://www.tib-hannover.de/en
Ovo je vrlo “jaka” njemaèka knjiÞnica s fondom iz inÞenjerstva, ar-
hitekture, kemije, fizike, matematike i informacijskih tehnologija.
Imaju efikasnu i brzu sluÞbu MBP-a putem sustava TIBORDER
(http://tiborder.gbv.de/services/). KnjiÞnice se mogu registrirati
kao korisnici, uplatiti na svoj raèun depozit s kojeg se naplaæuju
narudÞbe. Naèin naruèivanja slièan je kao kod Subita. TIB Hanno-
ver je i èlan Subita, ali jedan dio svog fonda daje na posudbu samo
svojim neposrednim korisnicima. Neposredno se mogu naruèiti i
kopije poglavlja iz knjige, što preko Subita nije moguæe. Cijene su
sliène Subitu.
British Library, London,
UK http://www.bl.uk/
Svemoænoj “BL” obraæamo se kad iscrpimo sve druge, jeftinije
izvore. Document Supply Service (http://www.bl.uk/reshelp/
atyourdesk/docsupply/) dobar je izvor za rijetke knjige, èasopise
za koje se rijetko èuje, disertacije, patente i sliènu egzotiènu
graðu. KnjiÞnica-korisnik uplaæuje depozit kao i u sluèaju knjiÞni-
ce TIB Hannover. Ovdje “papirnati èlanak” košta stotinjak, a po-
sudba knjige oko 200 kuna. Moguæe je naruèiti i èlanak u PDF-u,
ali tada cijene rastu za nekoliko desetaka funti zbog zaštite au-
torskih prava. NarudÞbe se šalju elektronièkom poštom na adresu
sluÞbe MBP-a, a poruka mora biti napisana u toèno odreðenom
obliku (koji ukljuèuje nekoliko šifri, odreðen broj razmaka izmeðu
dijelova teksta i sl.) kako bi ju sustav u BL mogao automatski
prihvatiti i procesuirati. Ponekad sustav javlja pogrešku u tijelu po-
ruke (iako je na prvi pogled nema) pa slanje poruke treba ponoviti
nekoliko puta. Naruèena graða stiÞe za oko tjedan dana. Negati-
van odgovor (u sluèaju da graða nije dostupna i sl.) šalje se koris-
niku obiènom poštom (moÞe potrajati dosta dugo), što bitno
usporava cijeli proces.
Neformalni knjiÞnièarski izvori
Ukoliko je vaša knjiÞnica èlan neke meðunarodne udruge knjiÞni-
ca, aktivirajte se i ukljuèite u njezinu mailing-listu. Nerijetko èlano-
vi udruge imaju razvijenu besplatnu mreÞu MBP-a i otvoreni su za
suradnju i pomoæ. Naši kolege iz udruÞenja EURASLIC-a (Euro-
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pean Association of Aquatic Sciences Libraries and Information
Centres), èiji smo èlan, više su nam puta pomogli šaljuæi èlanke
koje nismo mogli pronaæi na druge naèine.
Ako znate koja toèno institucija u inozemstvu ima publikaciju koja
vam je potrebna, obratite se izravno toj knjiÞnici. Rješenje mogu
biti i prijatelji koji rade u drugoj drÞavi ili bivši zaposlenici vaše
institucije s kojima ste ostali u kontaktu, a voljni su pomoæi.
Uvjeti rada hrvatske znanstvene zajednice, a time i akademskih i
znanstvenih knjiÞnica, u iduæim se godinama vjerojatno neæe mi-
jenjati. Raskorak izmeðu knjiÞniènih fondova i Þelja i potreba ko-
risnika moÞe se uspješno premostiti dobro organiziranom mreÞom
meðuknjiÞniène posudbe i razmjene. U velikom je broju sluèajeva
znatno isplativije naruèiti odreðen èlanak umjesto skupo pretplati-
ti èasopis, koji æe koristiti samo nekoliko osoba. Hrvatske knjiÞnice
imaju vrijedne zbirke koje èesto još nisu obraðene i predstavljene
na odgovarajuæi naèin. Od elektronièki “nevidljivog” fonda danas
nema koristi – mnoge bi se narudÞbe MBP-a mogle uspješno riješi-
ti unutar hrvatske knjiÞnièarske zajednice, umjesto naruèivanja iz
inozemstva, samo kada bismo znali što kriju spremišta i police
knjiÞnica u susjedstvu. U oèekivanju boljih vremena i zajednièkog
knjiÞnièkog sustava svaka knjiÞnica mora sama, veæ prema vlasti-
tim moguænostima, poraditi na obradi i prezentiranju svog fonda.
Sudjelovanje u jednom od zajednièkih OPAC-a, lokalni online ka-
talog, èak i obièan, ali cjelovit popis graðe na mreÞnoj stranici
knjiÞnice – sve je bolje od nepostojeæe informacije koja nas tjera
da èlanke i knjige nabavljamo iz prekomorskih drÞava, umjesto od
kolegice iz susjedstva.
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TIB Hannover – najvaÞnija njemaèka knjiÞnica za tehnièke znanosti
British Library u Londonu – Document Delivery Service
